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CENTRO HOSPITALARIO UNIVER- 
S ITARIO  S A l N T  ANTOINE - PARIS. 
Andrb Wogenscky, arquitecto 
El C.H.U. del Hospital Saint Antoine no 
es un edificio para hospitalización, sino de 
carácter universitario. Ha sido financiado 
por el Ministerio de Educación Nacional y 
construido bajo la dirección del Servicio 
de Edificaciones de la Universidad de París. 
Fue levantado en dos aiíos, entre 1963 y 
1965. 
Está previsto para 850 estudiantes de me- 
dicina y sus profesores, y comprende, en 
esencia, laboratorios de investigaciones y 
de prácticas, completados por varias aulas 
y pequeños anfiteatros. 
Un anfiteatro principal, de 359 asientos, 
una importante biblioteca, dos restaurantes 
de profesores y alumnos y una sala de tra- 
bajo y de reunión para éstos, completan el 
equipo de laboratorios y permiten efectuar 
en el C.H.U. los diferentes ciclos de estu- 
dios- m6dicos. 
La exigüidad del solar ha restringido la li- 
bertad de los arquitectos. Ha sido preciso 
demoler varios antiguos pabellones del Hos- 
pital para conseguir una superficie apenas 
superior a la de. los edificios de nueva plan- 
ta. El terreno está situado en la esquina del 
faubourg Saint Antoine con la calle de Cha- 
ligny. Otras vetustas construcciones han de 
ser demolidas junto al faubourg para formar 
una plaza frontera al Centro. 
Por otra parte, el depósito de cadhveres, 
la morgue del Hospital, radicaba en dicho 
lugar. Dado que los servicios mortuorios 
no pueden ser interrumpidos, ni un solo 
día, hubo necesidad de construir una nueva 
morgue en la calle de Chaligny, antes de los 
derribos, lo que complicó la organización 
del tajo. 
Tales dificultades llevaron a la siguiente 
ordenación: un edificio, de doce altos sobre 
planta baja, agrupa todos los laboratorios 
y las aulas, con fachada a la futura plaza, 
en el lado del faubourg Saint Antoine; un 
ala de tres pisos a lo largo de la calle de 
Chaligny reúne los servicios colectivos, an- 
fiteatros, bibliotecas, restaurantes y el ser- 
vicio de anatomía-patología, la nueva mor- 
gue y los locales administrativos. 
Un sótano general acoge los servicios 
t8cnicos, un garaje y vestuarios de estu- 
diantes debajo del gran anfiteatro. 
Una bateria de tres ascensores de gran 
cabida asegura la circulación vertical del 
cuerpo de edificio de mayor altura. 
Sus plantas están compuestas por cru- 
jlas tipo, que pueden subdividirse a volun- 
tad por tabiques desmontables que asegu- 
ran, a pesar de su movilidad, un buen aisla- 
miento termico y acústico. 
Cada crujía va equipada con un acondi- 
cionamiento de aire individual, que permite 
obtener temperaturas variables en los dife- Fachadas oriental y meridional. 
Disposición de los partesoles en la fachada meridional. 
rentes laboratorios, según las necesidades 
de los experimentos y de las investigacio- 
nes. 
A la vez, cada crujía está servida por un 
conducto de circulación vertical de fluidos, 
visitable desde el pasillo central, que faci- 
lita la acometida de todas las alimentaciones 
y .evacuaciones necesarias. 
Han merecido especial estudio las poya- 
tas de los laboratorios y todas las instala- 
ciones interiores, vidrieras, alumbrado, te- 
chos insonoros, cortinas, duchas de pro- 
tección contra las salpicaduras ácidas en 
cada puerta, seiialización interior, puertas 
de laboratorio de cristal translúcido, etc. 
Se ha intentado llevar la organización ar- 
quitectónica, fundada en las exigencias fun- 
cionales, allende éstas, para lograr la orde- 
nación plástica y estética. Con este espí- 
ritu, se han dibujado todas las formas den- 
tro y fuera, se han elegido los materiales y 
se han establecido todas las proporciones. 
Ejemplo de ello tenemos en los quitasoles 
de las fachadas oriental, meridional y occi- 
dental. Se han determinado a base de es- 
quemas de asoleo, que llevan a formas di- 
ferentes según la orientación respectiva, 
formas impulsadas hacia una tentativa plás- 
tica, para dar a la arquitectura una verdadera 
molduración, no decorativa sino orgánica. 
Otro tanto ocurre con los pasos de circula- 
ción para la limpieza de cristales por fuera, 
en las fachadas norte y sur, y con los muros 
de fachada delante de las crujías de circula- 
ción vertical y de los aseos. 
Los quitasoles de la fachada meridional, 
en particular, que dan sombra a las vidrie- 
ras durante todo el verano, fueron estudia- 
dos en forma de quedar siempre por encima 
de las miradas, cuando se ven desde los 
laboratorios, y de modular las fachadas vis- 
tas desde fuera, según un ritmo amoldado 
al de las crujías y al de los pisos, en las 
tres dimensiones. 
Los revestimientos de los muros son de 
chapa esmaltada blanca, con juntas negras, 
guardando armonía con las proporciones 
del edificio, el cual se compuso según el 
modulor de Le Corbusier. Algunas formas 
externas reciben alicatado negro para con- 
trastar con el revestido blanco. Los cercos 
de las cristaleras son de acero inoxidable. 
La policromía interior resulta de buscar 
una progresión paralela a las funciones in- 
trínsecas de los locales; constituye un en- 
sayo de crescendo desde el vestíbulo hasta 
la sala de reunión, pasando por el gran 
anfiteatro, la biblioteca y los restaurantes. 
Escultura y pintura. - El crédito del 1 % 
del costo de la construcción, autorizado por 
el Ministerio de Educación Nacional, para 
ejecutar obras de arte ha consentido una 
experiencia de prolongación de la arqui- 
tectura mediante ciertas obras de escultura 
y pintura. 
Se trataba de no caer en el error de super- 
poner a la arquitectura una decoración su- 
perflua, no integrada, y perjudicial a su uni- 
dad. 
En este sentido, se ha intentado preverla 
como una continuidad plástica de la arqui- 
tectura, cuya necesidad deriva del propio 
estudio arquitectónico. Sería preciso que 
la escultura y la pintura nacieran de la ar- 
quitectura y fueran exigidas por ella para 
incorporarlas como parte integrante. 
He aquí las tentativas: 
1.- En el centro del vestíbulo de doble 
altura del C.H.U. una escultura de Marta 
Pan, de 6 metros, compuesta por cuatro 
elementos de balsa, madera tropical muy 
Fachadas meridional y occidental. 
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ligera, revestida de poliéster bermellón, ar- 
ticulados en un mástil vertical, unos encima 
de otros según las proporciones armónicas 
del modulor, es decir, en la misma gama 
espacial que la arquitectura. La posición 
del mástil en el hall tiene singular importan- 
cia. Simboliza el punto de nacimiento y cre- 
cimiento de la arquitectura, el centro alre- 
dedor del cual se despliega en el espacio 
por expansión orgánica y armónica. Este 
crecimiento viene expresado por la escul- 
tura y por el dibujo lineal negro en el suelo 
de mármol blanco, dibujo que el árbol negro 
prolonga en tercera dimensión. 
El elemento inferior de la escultura, que 
pesa 700 kg., va montado sobre una articu- 
lación a la Cardan de acero inoxidable. Las 
dos piezas menores giran alrededor del 
mástil y la cuarta, a nivel del primer piso, va 
articulada. 
2. - En la galería del primer piso del ves- 
tíbulo, entre ambas entradas en zigzag del 
gran anfiteatro, pintura mural de James Gui- 
tet, en tonos grises para constituir el fondo 
de la escultura roja. 
3. - En el segundo piso, a la entrada de 
los restaurantes, composición mural de vi- 
drio de color y de pizarra, de John F. Koenig. 
4. - En el tercer piso, al fondo de la sala 
de reunión de los estudiantes, pintura mural 
de Robert Wogenscky. En el jardín de la 
azotea, muro de hormigón de Marta Pan y 
Antoine Grand. 
5. - En la sala de espera del anfiteatro de 
cadáveres, la rnorgue, en planta baja, dando 
a la calle de Chaligny, pintura mural en rin- 
conada de Pierre Fichet. En el patio, escul- 
tura en bronce de Marta Pan. 
1.- Escultura de Marta Pan en el vestibulo. 
2 2.- Escultura de Marta Pan en la azotea. 
